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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування 
показників 
Характеристика дисципліни за формами 
навчання 
Фотожурналістка 
 денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова обов’язкова 
Мова викладання, 
навчання та 
оцінювання 
українська українська 
Курс 2 2 
Семестр 3 3 
Кількість змістових 
модулів з розподілом: 
6 6 
Обсяг кредитів 6 6 
Обсяг годин, в тому 
числі 
180 180 
аудиторні 70 24 
модульний контроль 12  
семестровий контроль 30 30 
самостійна робота 68 126 
форма семестрового 
контролю 
екзамен екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фотожурналістика» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою журналістики та нових медіа на 
основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно 
до навчального плану для цієї спеціальності денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання.  
Представлений курс присвячений вивченню теоретичних та 
практичних засад фотожурналістики як специфічної прикладної 
дисципліни у медіа системі, візуально-графічній культурі та мистецтві в 
цілому. В рамках курсу вивчається історія становлення фотографічної 
справи, її еволюцію з царини мистецтва у журналістику, сучасні процеси 
масової комунікації. Розглядаються основні жанри фотографування, 
технічні прийоми їх виконання, в т.ч. на етапах підготовки до зйомки та 
постобробки отриманих зображень. Під час опанування дисципліни 
студентам пропонується на практиці випробувати здобуті теоретичні 
знання, напрацювати професійні навички та вміння, які необхідні 
фотокореспонденту, фотографу, фотохудожнику під час повсякденної 
фахової діяльності. Також приділяється увага взаємодії фотографії з 
іншими формами інформації та видами медіа, що використовуються у 
сучасних масових комунікаціях. 
Метою навчального курсу «Фотожурналістика» є формування у 
студента системи знань про фотожурналістику та вироблення 
практичних вмінь та навичок роботи як фотокореспондента. 
  
Завдання курсу:  
 інтеграції міждисциплінарних знань студентів щодо 
візуальної інформації; 
 визначення ролі фотографії у журналістиці та візуальній 
культурі; 
 напрацювання знань та вмінь необхідних для 
фотографування, подальшої роботи з фотографією у професійній 
діяльності; 
 вивчення жанрової специфіки фотографії, її створення та 
поширення, використання у масово-комунікаційних процесах; 
 вивчення розмаїття засобів та прийомів фотографування; 
 формування навичок проектної роботи у візуальній культурі. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
  
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-
дослідницької та самостійної роботи студенти набувають відповідні 
вміння та навички.  
 
Вимоги до знань студентів. 
 
Студент повинен знати: 
 Що таке візуальна культура та візуальна комунікація. 
 Що таке фотографія. 
 Які формувалася сучасна фотографія. 
 Що пов’язує фотографію та журналістику. 
 Які є основні жанри фотографії. 
 Засоби та технології фотографування. 
 Відмінності між друкованим фото та цифровим. 
 Відмінності між фотожурналістикою та фотомистецтвом. 
 Основні українські та зарубіжні фотоконкурси. 
 
Вимоги до умінь і навичок студентів. 
 
Студент повинен вміти:  
 Фотографувати власноруч.  
 Робити різні за жанрами фотографії. 
 Вміти фантазувати з жанровими та композиційним ознаками.  
 Вміти здійснювати постобробку фото. 
 Працювати у проектній діяльності пов’язаній з візуальною культурою. 
 Вміти працювати командно та індивідуально. 
У результаті вивчення курсу студенти набувають такі 
компетентності: ФК2 - Здатність знаходитись у контексті подій, ФК3 - 
Здатність до планування медіапроцесу, ФК4 - Здатність оперативно 
збирати інформацію, ФК5 - Здатність до виокремлення новини (факту), 
ФК6 - Здатність подавати інформацію у відповідній журналістській 
форм, ФК8 - Здатність працювати у команді. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
4.1. Тематичний план для денної форми навчання 
 
Назви змістових модулів, тем 
У
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Розподіл годин між видами 
робіт 
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Змістовий модуль І. Історія світової фотографії 
Тема 1. Винайдення фотографії. Перші 
фотоексперименти  
8 4   4   
Тема 2. Історія української фотографії 8 4   4   
Модульний контроль 2       
Разом 18 8   8   
Змістовий модуль ІІ. Фотографія на сучасному етапі 
Тема 3. Еволюція фотографії: від технології до 
мистецтва та медіа  
12 4   4  4 
Тема 4. Сучасна фотографія: тренди та напрямки 10 2   4  4 
Модульний контроль 2       
Разом 24 6   8  8 
Змістовий модуль ІІІ.  Жанрова специфіка фотографії 
Тема 5. Класичні жанри 2    2   
Тема 6. Гібридні або змішані жанри 2    2   
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Модульний контроль 2       
Разом 6    4   
Змістовий модуль ІV.  Технічні особливості фотографування 
Тема 7. Основи кадрування 8    4   
Тема 8. Вибір позиції 8    4  10 
Тема 9. Робота зі світлом в кадрі 8    4  10 
Тема 10. Робота з фотомоделями 8    4   
Тема 11. Допоміжні прийоми фотографування 8    4   
Модульний контроль 2       
Разом 42    20  20 
 
Змістовий модуль V.  Постобробка фотографій 
Тема 12. Робота з різними форматами фотографій 12    4  8 
Тема 13. Робота з редакторами зображень 12    4  8 
Модульний контроль 2       
Разом 26    8 
 
 16 
 
Змістовий модуль VІ.  Правові засади фотожурналістики 
Тема 16. Права та обов’язки фотожурналіста 10    2  12 
Тема 17. Морально-етичні засади роботи 
фотожурналіста 
10    2   
Тема 18. Фейкова фотографія 12    4  12 
Модульний контроль 2       
Разом 34    8  24 
Підготовка та проходження контрольних заходів 30       
Усього  180 14   56  68 
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4.2. Тематичний план для заочної форми навчання 
 
Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І. Історія та сучасність світової фотографії 
Тема 1. Винайдення фотографії. Перші 
фотоексперименти  
14 2   2  10 
Тема 2. Еволюція фотографії: від технології до 
мистецтва та медіа  
12    2  10 
Тема 3. Жанрова специфіка фотографії 32    2  30 
Разом 58 2   6  50 
Змістовий модуль ІІ. Технічні особливості фотографування. Постобробка фотографій 
Тема 4. Робота з різними форматами фотографій.  38 2   6  30 
Тема 5. Технічні особливості фотографування. 
Робота з редакторами зображень 
32    6  26 
Тема 6. Правові засади фотожурналістики 22    2  20 
Разом 92 2   14  76 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
30 
Усього 180 4   20  126 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Історія світової фотографії 
 
Лекція 1. Винайдення фотографії. Перші фотоексперименти – 4 год. 
Поняття «фотографія», його визначальні характеристики. Історичні етапи розвитку 
фотографії. Роль хімії та оптики у винайдені фотографії. Перші фотоексперименти: 
«сонячні листи» Нісефора Ньєпса, камера обскура, дагеротипи, внесок Рентгена, калотипія 
В.Телбота. Еволюція фотографічної техніки. Фотографічні спілки та товариства світу. 
Фотографія: перехід з елітарних експериментів в масовий рух.  
Лабораторна робота 1. Винайдення фотографії. Перші фото експерименти – 4 
год. 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
Лекція 2.  Історія української фотографії  – 2 год. 
Поява фотографії у Львові у 1839 році, її поширення Україною. Історичні 
фотографічні центри України (часів двох імперій): Київ, Полтава, Чернігів, Харків, 
Єкатеринослав, Львів. Фотографічні листівка. Урбаністичне фото. Фото на згадку. 
Специфіка робота фотоательє. Перші українські фотокореспонденти. Робота з пресою, 
театрами, масовими заходами.   
Лабораторна робота 2. Історія української фотографії  – 4 год. 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Фотографія на сучасному етапі 
 
Лекція 3. Еволюція фотографії: від технології до мистецтва та медіа – 2 год. 
Фотографія, як технічний засіб (фото на паспорт, рентгенограми, фотокопії 
документів, фотографія на службі поліції та преси). Чинники еволюції фотографії до 
фотомистецтва та фотожурналістики. Спільне та відмінне між фотомистецтвом та 
фотожурналістикою. Фотографія як самостійний жанр у видавничій та пресовій діяльності.  
Лабораторна робота 3. Еволюція фотографії: від технології до мистецтва та 
медіа – 4 год. 
Література: 6, 8, 11.  
 
Лекція 4. Сучасна фотографія: тренди та напрямки – 2 год 
Особливості сучасної фотографії в світі: екстремальні теми, антиестетика, 
сюрреалістичний гламур. Особливості сучасної фотографії в Україні. Цифрова фотографія 
проти друкованої продукції. Постановочні фото проти натуралістичної зйомки. 
Комерціалізація фото. Сучасні фотоконкурси та бієнале. Фотографія в сучасному мистецтві 
та медіа-арті. 
Лабораторна робота 4. Сучасна фотографія: тренди та напрямки – 2 год 
Література: 6, 8, 11.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
Жанрова специфіка фотографії 
Лабораторна робота 5. Класичні жанри фотографії  – 4 год 
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Портрет. Пейзаж. Натюрмот. Ню. Макрозйомка, деталізоване фото. Основі засади 
виготовлення фото у подібних жанрах. Визнані світові майстри цих жанрів. Їх професійні 
техніки. 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
Лабораторна робота 6. Гібридні або змішані жанри – 4 год 
 Репортажне фото. Анімалістичне фото. Модне («фешн») фото. Воєнне фото. 
Урбаністиче фото. Спортивне фото. Композиція. 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Технічні особливості фотографування 
 
Лабораторна робота 7. Основи кадрування – 4 год 
 Базові засади кадрування. Кадрування на етапі зйомки. Кадрування на етапі друку 
або редагування відзнятого зображення. Зайві деталі в кадрі. Горизонт та «завалений» 
горизонт. Акцентований та зміщений кадр. Сюжетна розкадровка фотографій.  
Література: 10, 21, 43 
 
Лабораторна робота 8. Вибір позиції – 4 год 
 Вдалий вибір позиції в роботі фотокореспондента. Ракурс та вид. Вид зверху. Вид 
знизу. Вид збоку. Фотографування і вибір позиції у натовпі, під час масових дійств, 
громадських заворушень, на спортивних змаганнях тощо.  
Література: 10, 21, 43 
 
Лабораторна робота 9. Робота зі світлом в кадрі – 4 год 
 Нічна та денна фотографія. Робота зі фотоспалахом. Світловідбивні парасольки, 
щити. Фотографування на склі, через скло. Відблиски та тіні в кадрі. Засвічений кадр. 
Недостатнє світло. Контрове світло. Робота зі штучними приладами освітлення.   
Література: 10, 21, 43 
 
Лабораторна робота 10. Робота з фотомоделями – 4 год  
 Живі та неживі моделі. Робота з тваринами. Вибір позиції та фону. Зайві елементи 
одягу. Засади комунікації поза кадром. Підготовлення та спонтанна модель. Позування. 
Автопортрет. 
Література: 6, 8, 11 
  
Лабораторна робота 11. Допоміжні прийоми фотографування – 4 год 
Робота зі штативом. Використання стаціонарного фотоспалаха та переносних. Змінні 
об’єктиви. Телеоб’єктиви. Використання бленди. Створювання штучних візуальних 
ефектів в кадрі. Фотографія в русі. Швидкісна серійна фотозйомка.  
 Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
Постобробка фотографій 
 
Лабораторна робота 12. Робота з різними форматами фотографій – 2 год 
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 Цифрові та аналогові формати фотографій. Чому фотоплівка все ще популярна? 
Формат-PNG. Формат-JPEG. Формат-RAW. Переваги «сирого» фотографування. 
Форматування фото до друку.  
 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
 
Лабораторна робота 13. Робота з редакторами зображень – 4 год 
 
Редагування фотографії безпосередньо на цифровій камері. Можливості базових 
програм-редакторів фотографій (Paint, ACDSee). Сортування фото та створення 
редакційного портфелю. Adobe Photoshop CS5.1, ViewNX 2. 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
Правові засади фотожурналістики 
Лабораторна робота 14. Права та обов’язки фотожурналіста – 2 год 
 
Законодавство, що захищає права фотожурналіста. Кодекси етики фотожурналіста. Світові 
стандарти роботи фотокореспондента. Особливості роботи фотокореспондента в Україні.  
Авторське право фотографа. 
 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
Лабораторна робота 15. Морально-етичні засади роботи фотожурналіста – 2 год 
 
Фотографування ню: заборонене і дозволене. Робота «зі смертю». Жертви ДТП, війн та 
стихійних лих в об’єктиві. Фотографування дітей. Папараці та фотожурналісти. Ціна 
фотографії. Що і як можна продати. Рекламне фото. Робота з рекламою в кадрі. 
Позиціонування політиків.  
 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
 
Лабораторна робота 16. Фейкова фотографія – 4 год 
 
Фейки у візуальному просторі. Як фотографи створюють фотофейки. Технології 
виявлення фотофейків. Міжнародні тести на вміння аналізувати фото за 
мультиплікаційними критеріями на походження та достовірність. Як фейки дискредитують 
професію журналіста. 
Література: 1, 2,3, 5,11, 40. 
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
Вид 
діяльності 
студента 
М
а
к
си
м
а
л
ь
н
а
 к
іл
-т
ь
 
б
а
л
ів
 з
а
 о
д
и
н
и
ц
ю
 
М 1 М 2 М 3 М 4 М 5 М 5 
к
іл
ь
к
іс
т
ь
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д
и
н
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ц
ь
 
М
а
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си
м
а
л
ь
н
а
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іл
-т
ь
 
б
а
л
ів
 
К
іл
ь
к
іс
т
ь
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д
и
н
и
ц
ь
 
М
а
к
си
м
а
л
ь
н
а
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іл
-т
ь
 
б
а
л
ів
 
к
іл
ь
к
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т
ь
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и
н
и
ц
ь
 
М
а
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си
м
а
л
ь
н
а
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іл
-т
ь
 
б
а
л
ів
 
К
іл
ь
к
іс
т
ь
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д
и
н
и
ц
ь
 
М
а
к
си
м
а
л
ь
н
а
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іл
-т
ь
 
б
а
л
ів
 
к
іл
ь
к
іс
т
ь
 о
д
и
н
и
ц
ь
 
М
а
к
си
м
а
л
ь
н
а
 к
іл
-т
ь
 
б
а
л
ів
 
К
іл
ь
к
іс
т
ь
 о
д
и
н
и
ц
ь
 
М
а
к
си
м
а
л
ь
н
а
 к
іл
-т
ь
 
б
а
л
ів
 
Відвідування 
лекцій 
1 4 4 3 3         
Відвідування 
лабораторних 
занять 
1 4 4 4 4 2 2 10 10 4 4 4 4 
Робота на 
лабораторном
у занятті 
10 4 40 4 40 2 20 10 100 4 40 4 40 
Виконання 
завдань для 
самостійної 
роботи 
15   2 30   2 30 2 30 2 30 
Виконання 
модульної 
роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом:   73  102  47  165  99  99 
Максимальна 
кількість 
балів 
585 
Розрахунок 
коефіцієнта 
585:60=9,75 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
    
Змістовий модуль ІІ 
Фотографія на сучасному етапі 
Тема 3. Проаналізуйте чим відрізнялися технологічні та ідеологічні підходи 
до фотографування в США, Європі, Японії та на пострадянському просторі. 
 
Тема 4. Підготуйте візуалізовану довідку про фотографування знаменитих 
українців (від зародження фотографічної справи в Україні до сьогодні). Значення їх 
фотопортретів для української та світової культури. Поясніть феномен «фотоісторія 
сучасності». 
 
Змістовий модуль ІV 
Технічні особливості фотографування 
 
Тема 7. Проведіть фотосесії довільного жанру та теми. Підготуйте 
компаративно дві вибірки фотографій: з правильним та неправильним кадруванням. 
 
Тема 8. Підготуйте аналітичну довідку з прикладними порадами відомих 
фотографів щодо вибору позиції в роботі. 
 
Тема 9. Відтофографуйте 10 міських локацій в різну пору доби, аби 
продемонструвати, як освітленість впливає на передачу зображення. 
 
Тема 10. Дослідіть, які типові комунікаційні проблеми виникають між 
фотографами та їх моделями. На прикладі, «зірок» шоу-бізнесу та політиків. 
   
Тема 11. Проведіть фотосесію з ефектами боке, використовуючи при цьому 
допоміжні засоби.  
 
Змістовий модуль V 
Постобробка фотографій 
 
Тема 12. Опрацюйте самостійно 10 фотографій у форматі RAW. Конвертуйте 
їх у сприятливий формат для перегляду.  
 
Тема 13. Обґрунтуйте на власних фото 10 відмінностей між постоброкою в 
базових редакторах та програмі «Adobe Photoshop». 
 
Змістовий модуль VІ 
Правові засади фотожурналістики 
Тема 14. Підготуйте аналітичну довідку з роз’ясненням прав та обов’язків 
фотожурналіста при роботі в мирних умовах та умовах війни. 
Тема 15. Підготуйте презентацію з прикладами роботи фотографів-
«папараці».   
Тема 16. Опрацюйте добірку фотографій на виявлення та обґрунтування в 
них фейку.  
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Критерії оцінювання самостійної роботи 
Перевірка самостійно виконаних завдань здійснюється на контрольній 
модульній роботі.  
Критерії оцінювання відповіді: 
 відповідність змісту; 
 повнота і грунтовність викладу; 
 доказовість і логічність викладу; 
 термінологічна коректність; 
 здатність до обґрунтування висновків; 
 доведення практичних вмінь фотографувати 
 володіння нормами літературної мови і культури письмової 
відповіді. 
  
6.3. Форма проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Контрольна модульна робота включає: 
1. Десять тестових завдань; 
2. Два питання для перевірки самостійно виконаних завдань.  
Критерії оцінювання: 
1. Тестові завдання: за кожну правильну відповідь - 1 б. 
2. Кожне з питань для перевірки самостійно виконаних завдань - 7,5 б. 
(макс.), для цього вони мають відповідати наступним критеріям: 
 відповідність змісту; 
 повнота і ґрунтовність викладу; 
 доказовість і логічність викладу; 
 термінологічна коректність; 
 здатність до обґрунтування висновків; 
 доведення практичних вмінь фотографувати 
 володіння нормами літературної мови і культури письмової 
відповіді. 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання        
 
Підсумкове оцінювання знань студентів з модуля «Фотожурналістика» 
відбувається у межах комплексного екзамену з дисципліни. Відповідно 
екзаменаційна оцінка складається з двох компонентів: прикладної - 30 балів і  
теоретичної - 10 балів.  
 
Критерії оцінювання завдання з фотожурналістики: 
 глибоке знання засад фотографічної справи; 
 ґрунтовне знання термінологічного апарату фотографування; 
 вміння обґрунтувати доцільність вибудовування конкретного кадру, 
композиції, обрання фототеми; 
 доведення володіння прикладними навичками фотографування 
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 повнота і змістовність викладу; 
 доказовість і логічність викладу; 
 здатність до обґрунтування висновків; 
 володіння нормами літературної мови і культури письмової відповіді. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 
1. Історичні етапи розвитку фотографії.  
2. Внесок Нісефора Ньєпса в розвиток фотографії. 
3. Внесок Луї Даггера в розвиток фотографії.  
4. Фотографія: перехід з елітарних експериментів в масовий рух. 
5. Фотографія як репортаж з повсякденної дійсності 
6. Поява фотографії в Україні.  
7. Перші українські фотокореспонденти.  
8. Чинники еволюції фотографії до фотомистецтва та фотожурналістики. 
9. Фотографія як самостійний жанр у видавничій та пресовій діяльності.  
10. Особливості сучасної фотографії в світі.  
11. Сучасні фотоконкурси та бієнале.  
12. Засади створення фотопортрету.  
13. Засади створення фотопейзажу.  
14. Засади створення фотонатюрморту.  
15. Засади створення деталізованого фото (фотокомпозиція).  
16. Підготовка фоторепортажу.  
17. Підготовка урбаністичного фото. 
18. Базові засади кадрування.  
19. Вдалий вибір позиції в роботі фотокореспондента.  
20. Засади роботи фотографа зі світлом. 
21. Фотографування з допоміжними техніками, пристроями. 
22. Формати фотографій.  
23. Покрокова підготовка фото до друку.  
24. Базові засади редагування фотографії. 
25. Базові засади виявлення фотофейків. 
26. Морально-етичні засади роботи фотожурналіста: заборонене і дозволене 
 
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ІСПИТУ 
Варіант 1 
Підготуйте план фотосесії та проведіть фотозйомку за вказаним жанром та 
темою (наприклад, зробіть фотопортрет задумливої людини).      
 
Варіант 2 
Подано добірку фотографій, серед яких і фейкові світлини. Проаналізуйте їх 
та поясніть, де в цих фотографія зроблене штучне втручання, як вони 
використовуються для маніпуляцій та спотворення інформації.  
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6.6. Шкала відповідності оцінок                             
 
Оцінка Кількість балів  
відмінно 100-90 
дуже добре 82-89 
добре 75-81 
задовільно 69-74 
достатньо 60-68 
незадовільно 0-59 
 
7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ФОТОЖУРНАЛІСТИКА»  
 
Разом:  90 год., з них лекційних – 14 год., лабораторні заняття – 224 год.,  
самостійна робота – 80 год., модульний контроль – 24 год., підсумковий контроль – іспит  
Тиждень І ІІ ІІІ ІV 
Модулі Змістовий модуль І 
Кількість балів за 
модуль 
73 балів 
Лекції 
1 2 
Дати 
 
Теми лекцій 
Винайдення 
фотографії. Перші 
фотоексперименти – 
1б. 
Винайдення 
фотографії. Перші 
фотоексперименти – 
1б. 
Історія 
української 
фотографії – 
1б. 
 
Історія української 
фотографії – 1б. 
 
Теми 
лабораторних 
занять 
 
Винайдення фотографії. 
Перші 
фотоексперименти – 10 
+ 1б. 
Винайдення фотографії. 
Перші 
фотоексперименти – 10 
+ 1б. 
Історія 
української 
фотографії – 10 + 
1б. 
 
Історія української 
фотографії – 10 + 1б. 
 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 (25 балів) 
Тиждень V VІ VІІ 
Модулі Змістовий модуль ІI 
Кількість балів за 
модуль 
102 бали 
Лекції 
3 4 
Дати 
Теми лекцій Еволюція 
фотографії: від 
технології до 
мистецтва та медіа  
– 1б. 
Еволюція 
фотографії: від 
технології до 
мистецтва та медіа  
– 1б. 
Сучасна фотографія: тренди та напрямки – 1б. 
Теми 
лабораторних 
занять 
 
Еволюція фотографії: 
від технології до 
мистецтва та медіа  – 
10 + 1б. 
Еволюція фотографії: 
від технології до 
мистецтва та медіа  – 
10 + 1б. 
Сучасна фотографія: 
тренди та напрямки – 
10 + 1б. 
Сучасна фотографія: 
тренди та напрямки – 
10 + 1б. 
Самостійна 
робота 
5+10 = 15 б 5+10 = 15 б 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
Тиждень VІІІ ІХ Х ХІ 
Модулі Змістовий модуль ІII 
Кількість балів за 
модуль 
47 балів 
Теми 
лабораторних 
занять 
 
Класичні жанри 
– 10 + 1б. 
 
Гібридні або змішані жанри – 10 + 1б. 
 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 3 (25 балів) 
Тиждень ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ 
Модулі Змістовий модуль ІV 
Кількість балів за 
модуль 
165 балів 
Теми 
лабораторних 
занять 
 
Р
о
б
о
та
 з
і 
св
іт
л
о
м
 в
 к
ад
р
і 
–
 1
0
 +
 
1
б
. 
 Р
о
б
о
та
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і 
св
іт
л
о
м
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 к
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р
і 
–
 1
0
 +
 
1
б
. 
В
и
б
ір
 п
о
зи
ц
ії
 –
 1
0
 +
 1
б
. 
 
В
и
б
ір
 п
о
зи
ц
ії
 –
 1
0
 +
 1
б
. 
 
О
сн
о
в
и
 к
ад
р
у
в
ан
н
я
 –
 1
0
 +
 1
б
. 
О
сн
о
в
и
 к
ад
р
у
в
ан
н
я
 –
 1
0
 +
 1
б
. 
Р
о
б
о
та
 з
 ф
о
то
м
о
д
ел
ям
и
 –
 1
0
 +
 
1
б
. 
Р
о
б
о
та
 з
 ф
о
то
м
о
д
ел
ям
и
 –
 1
0
 +
 
1
б
. 
Д
о
п
о
м
іж
н
і 
п
р
и
й
о
м
и
 
ф
о
то
гр
аф
у
в
ан
н
я 
–
 1
0
 +
 1
б.
 
Д
о
п
о
м
іж
н
і 
п
р
и
й
о
м
и
 
ф
о
то
гр
аф
у
в
ан
н
я 
–
 1
0
 +
 1
б
. 
Самостійна 
робота 
5+10 = 15 б 5+10 = 15 б 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 4 (25 балів) 
Тиждень ХVІІ ХVІІІ ХІХ 
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Модулі Змістовий модуль V 
Кількість балів за 
модуль 
99 балів 
Теми 
лабораторних 
занять 
 
Робота з різними 
форматами 
фотографій – 10 + 
1б. 
Робота з різними 
форматами 
фотографій – 10 + 
1б. 
Робота з редакторами 
зображень – 10 + 1б. 
Робота з редакторами 
зображень – 10 + 1б. 
Самостійна 
робота 
5+10 = 15 б 5+10 = 15 б 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 4 (25 балів) 
 
Тиждень ХХ ХХІ ХХІІ 
Модулі Змістовий модуль VI 
Кількість балів за 
модуль 
99 балів 
Теми 
лабораторних 
занять 
Права та обов’язки 
фотожурналіста – 10 
+ 1б. 
Морально-етичні 
засади роботи 
фотожурналіста 
– 10 + 1б. 
Фейкова 
фотографія – 10 
+ 1б. 
Фейкова фотографія – 10 + 1б. 
Самостійна 
робота 
5+10 = 15 б 5+10 = 15 б 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 6 (25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Іспит (40 балів) 
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8. Рекомендована література та джерела 
Основна література: 
1. Журналістський фах: Фотожурналістика: Методичні рекомендації / Київ. нац. ун-т ім. 
Т. Г. Шевченка / Укл. В.В. Гридчина. – К.: Інститут журналістики, 2012. – 60 c.  
2. Трачун О. Історія української фотографії. – К.:, 2014. - 255 с. 
3. Трачун А. Фотографія в Україні. – Х.:, 2010. - 212 с. 
4. Михайлин І.Л. Основи журналістики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] - 5-те 
вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 494 с. 
5. Потятиник Б. Інтернет-журналістика. – Львів., 2010. – 246 с. 
6. Гід журналіста / упоряд. Лазарєва А. – К., 1999. – 96 с. 
7. Різун В.Теорія масової комунікації. – К.: ВПЦ Київський університет,  2008. – 180 с. 
8. Дмитрієв М. Початок репортажної фотографії / М. Дмитрієв. - М .: АРТ-РОДНИК, 
2012. 
9. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В.Й. Здоровега: 
Підручник. – Львів: ПАІС, 2008. – 270 с.  
10. Законодавство України: Про пресу України: Інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 
1997. 
 
Додаткова література: 
11. Digital cultures. Understanding new media / [edit. by G. Creeber, R. Martin]. – Maidenhead, 
Berkshire: Open University Press, 2009. - 205 p. 
12. Frost C. Media Ethics and Self-regulation. — Harlow, 2000. – 112 с. 
13. Moores S. Thinking about Media and Communications. — L.; N. Y., 2005. – 110 с. 
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